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esik az eső, ősz van – törmelékes nap – abony, szülői ház, kert, krizantémok –temető, apa, pali, eső – befejezem egy filmforgatókönyv rám eső részét – fá-radtság, nyugalom – a múlt héten leadtam a regényt – papírváros, kimerülve,
– az öt könyv közül az első – fáradtság, nyugalom – esik az eső, ősz van – tárgyalá-
sok novák színigazgatóval – a kolibri pinceszínház intendánsa lettem – nincsenek
hozzá gondolataim – kellenének, lesznek – majd – fáradtság, nyugalom – megszűnt
a szivárvány – kiszállt belőle a bizalom és a pénz – esik az eső, fáradtság – szőcs gé-
za a tévében, nagy a szakálla – az rmdsz körül morog – múlt héten az angelikában ta-
lálkoztunk, futólag – fodor ákossal ültünk előtte – baso-haikukat fordított, kongeniá-
lisan – a frissen megjelent kötetre ittunk – túlzás, hogy találkoztunk – kifelé jövet, ott
ücsörgött – a géza – egy bunkófonon ügyködött – mosoly, intés – fáradtság, nyuga-
lom – szörényi az esti buszon – a hatoson – keresünk egy óbudai kiskocsmát, zárórá-
ig rigó – okos, mint kevesen az irodalomban – ősz, eső – órák a zsigmond líceumban
– zajok a most alakult fisz (fiatal írók szövetsége) körül – l. simon elnök mailje: té-
ged baszogatnak megint, miattunk – a hátam mögött, természetesen – nem én alapí-
tottam őket – támadás a magukat centrumnak kinevezettek felől – centrum – hol, és
kik vannak ott – vannak odatolva, és őket miért lehetett, kik által oda – ott vannak-e
– van-e ott – eső, ősz – bakaműsor, unalmas, túldimenzionált tévéfelvétel – jellegte-
len műsor a végén – baka költő jobb is volt, rosszabb is volt – elrajzolt portré – dar-
vasival egy asztalnál – csöndesen kellemes figura – ősz van, kimerülve, – kerti parti
szűgyinél, benes, bálind istvánék, radics viktória és fogarassy, gyerekek is – hatalmas
pörkölt egy lekvárfőzőnyi üstben – fáradtság, nyugalom – horváth péternél albertfal-
ván, könyvkészítési izgalmak – borítótervek – titkos s.m.-napló tőle, kölcsönbe – be-
tegre röhögöm magam, remek író – remekíró, hajnalig ágyban olvasom – jankovicsot
egész héten nem látom – gondterhelt, mogorva, zúgófejű, ősz – ősz van, esik – má-
tissal a könyvsorozat dolgairól – futólag tárnok, szakolczay, ambrus lajos, ágh pista,
ugyanott – ács margittal a kortársról – anya, napokig fönt, nyúlpörkölt – pálinkás gyu-
rival egy korsó sör – alapíts könyvkiadót – fújja a sörhabot a bajusza alatt – szándék,
havilap, SenkiföldjE – lengyel tamás, telefon, bagu lászlóval indítják a saját folyó-
iratukat – eltűnt gyerekekről műsor a tévében – nézem a lányaimat, szépek, vannak –
nekünk, nézem feleségemet – vele kiss robiéknál, új kamerát vett – boldog, konyak,
sör, mogyoró, friss libatepertő, kovászos uborka, mária-nap – szakályék, szakály dr.
nélkül, whisky jéggel, kevés egyházi garbarek – kécza andrással az anderseniádáról
a schlosserben, unikumok sörrel, délelőtt, szalonnás rántotta a teraszon – ősz, esik az
eső – kaffal (kovács andrás ferenc) az írószövetségben, unikumok sörrel – mindenki-
vel békét kötött, visszamenőleg – velem soha nem veszett össze – kevés ilyen bará-
tom van, aki még nem – velem – mit fog kötni, majd, vissza – héviz, kudarc a csoko-
nai tanácskozás megszervezésében – kemenes géfin kilépési fenyegetőzései – lám, ő
igen – fáradtság, nyugalom – ősz, eső – dérczy hangja a rögzítőn, elkallódott kézirat
– koratavasz óta egyfolytában kallódik – kallódom – törmelékes napok – könyvek pé-
csi györgyi könyvpiacától, határidővel – janox a fisz sajtóvisszhangjáról, szokásos te-
lefon, éjfél körül – huzellával közös program, miattam elmarad – szövegek, szövegek
– stúdiós felvételi a színházban – szívszorító színvonaltalanság néhol – telefoninter-
jú a drámaversenyről, magyar nemzet – nem tudom komolyan venni – ostobaságokat
beszélek – már bánom, hogy elvállaltam, versenyt, interjút – telefon, juditka az isko-
lakultúrától, lapvég kell – lapvég – eső, fáradtság, nyugalom, ősz, kimerülve, – zalán
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